













本稿では Agustin Go皿alez の編纂した漢語教科書である『官話掻要』 (GRAMATICA
CHINO-ESPANOLA) の第二章（第 12 課から第 18 課）について訳および注を記す_o該書には
約 100 年前の湖南常徳方言を反映する部分があるとみられ， 語彙史や音韻史， また欧州人の漢
語理解の一例という観点から興味深い資料と考えられる．テキストは 1915 年に上海で刊行され


















43. 先述の代名詞のいずれかが文の主語となっている時， カスティ ーヤ語の場合と同様にそれ
らは動詞の前に置かれる．〔いずれかの代名詞が〕 5) 動作の直接的な対象となって，前置詞も何
1)『官話掻要』の序文およびイントロダクションについては『中国学志』第 31 号 (2016 年，左 73-93 頁）に，第一章（第
1 課から第 11 課）については『中国学志』第 32 号 (2017 年）に訳注を掲載している．
2> Biblioteca Nacional (マドリッド）に所蔵される『官話摘要』のデータを， 下記のウェブサイトで確認できる．
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHisp叩ica/Inicio/index.htrnl
3) 原文"Nosotros, nosotras ..
4)原文 “Vosotros, vosotras.
5) 〔 〕内の記述は訳者による補足である． 以下も同様
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ら先行して存在しない場合， それらは動詞の直後に置かれる．“我昨天看見休" [Ngo tso-t'ien 
k'血chien ni]【昨日私は君を見かけた】．〔いずれかの代名詞が〕 動詞の間接的な， あるいは一
時的な対象となっている場合， 〔後掲例文における ‘‘我” のように〕 代名詞は時に動詞の前， 時
に動詞の後ろとなる．しかし， 主語と〔代名詞と〕の関係， あるいは動詞が特定する動作と〔代
名詞と〕 の関係を表す， 前置詞ないし小辞とは常に連続する．“望先生封我寓一封信" [U血g
sien-seng tei ngo sie i fling sin]【あなたが私に手紙を一 通書いて下さること望みます】，‘‘他1門同我
去" [T'a-men t'ftng ngo ch'ti]【彼らは私と共に行く】．
44. 強調表現について． カスティ ーヤ語では "mismo"【まさに… そのもの】 “ , prop10 【ほかな
らぬ …自身の】 といった形容詞が， 句に勢いや力強さを与えるためにしばしば人称代名詞や文
中の他の要素と結合する．漢語では〔同様の表現をする際に〕，“自己"[ tse-chi] , "自家"[tse-chia], 
“親" [ts'In]あるいは ‘‘親自" [ts'証tse]といった語が， 先述した代名詞の後に置かれる．“我




に， 多大なる礼節を表すと彼らが考えている言い回しを使う． それらはほとんど常に， 話しか
けている相手への可能な限りの賛美と， その人に関する事柄から構成される． 他方で， 話して
いる当人について言及する際には， 卑下また矮小化する． したがって， 他の人にその姓を尋ね
るには次のように言う．“貴姓" [kuei sing? J【（貴方の）高貴な御名字は〔何とおっしゃいます
か〕 (tu) noble apellido?】． この問いにはこう返答する．“賤姓" [tsien sing]【（私の）賤しい姓
は…(mi) humilde apellido……】. "台甫" [T'ai即］【（貴方の）ご尊名は〔何とおっしゃいますか〕









原文 "yo mismo vendre.
“家父" [chia-fil]【私の父】
“家母" [chia-mu]【私の母】
“小子" [siao tse J【私の息子】
“小女" [siao ngil]【私の娘】
“敵内" [pei nei]【私の妻】
7) 「要求され」に相当する原文の箇所は末尾が不鮮明で "exige-----" しか判読できないいま仮に "exigen" とみなして訳
に反映する．
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"• bt" [kuei tch'u ?] ( r; ,�w: t'' t i;] 
��- m:��o-?**���v� 
"�bt" [pei tch'u .... .J (;lA(J) L h� t.' \, \ l:B � (j] 
1 ;\:..1...-H. 0 $-, Jtt,H.JIS 0 Sien-seng kuei sing? (Ta). Tsien sing Teng. � t.' I= (J) �-- t.-�z � (j 'FJ"t'' 
T7J'. (�i..) ;fA(J)�i L \, \tl(j� t �Lit". 2 tUHnt 0 $-':¥:-*aJJ� 0 $ '�$. �$. 0 Ts'ing 
chiao t'ai ru? (Ta). Ts'ao-tse Ming-ching. (Ta). Kao ia, kao ia. "t'' (j � Z fir !j M t. t-; -:J L � \, \ i t" iJ,. 
(�i__) ;fA(J)Zfir(jfl}U;!-"("T. (�i__) �aff-t; L\,\, �aff-t; L\,\_S) 31Uk..)1{: 0 $'-¥'�'££ 
m, +m1 � T 0 Ts'ing chiao kuei keng? (Ta). Sin uei. Su t6u se se se suei leao. t-; � !j}; \, \ < -::> -t·t" iJ,. 
( � i..) ;lA (j "4=-*" ( 1871) (J) � t: :£. i hi L I=. rE+rE (J) .�� � � h. -t}; 1) it" _9) 4 ;\:..1...
bt¾. 0 $- , �J�itR �¼�•1·1 ° Sien-seng kuei tch'u se? (Ta). Pei ti Hu-nan Yo-chow. t'' t i; (J) :.,, tl:l � --z:,, 
t" iJ,. C � i..) 51i� � (J)-[[dl'I "t''T. 5 -bHl'l-f¾r J:__k1' k O $ , 1' k1' ,J, , it �tJtr 0 Yo-chow kai sang 
ta pu ta? (Ta). Pu ta pu siao tchung teng iang-tse. -&r 1•1•1 (J) W lj * 3 \, \ -t· t" iJ, . C � i.. ) * 3 < ti , J, � < 
tit.·<. tf1 < t;\,\(J)W-t'·-t. 6JJ�:t.!.1f"-._i.�il1f 0 $ ,;t 0 Na-li iouT'ien-tchut'angmuiou?(Ta). 
Iou. � t t; i: ;/J I-- 1) --,1 :7 (J)ft-f?-lj � 1) it" iJ,. (� i..) (j \. \. � 1) it". 7 "-.£�-tE�:t.!. 0 $, 
� ri ii!:Jh\::fii. 0T'ien-tchu t'ang tsai na-li? (Ta). SI men tsin tch'eng pu iuen. fx-½ Li t'':. l: � 1J it" h'o 
C � i..) ?:!Hi (J) ll 7 "t''T. $ 11'1 I :A -:J -t � 7 it < � 1J i -tt- Al. 8 .i. T ft :Z T 0 $ , ;t T + j if- 0 
Li leao hao chiou leao? (Ta). Iou leao se to nien. \. \-::>�i! �hi LI= iJ,.io) (�i..) ti 7 +il=-J-X_.U: 
t.' 1J it". 91iHfft:fr 1'ff:fr 0 $ , 1f1-Hlft O Siou- te hao-k'an pu hao-kan? (Ta). Siou-te hen hao. 
� n tHl L \, \ -t··-t iJ,. C � i..) t -t ti� L \, \ -t··-t. 10 :fi�.:t �100*� 0 $ , .:t-100 IJJ *� , -
100-k* � ° Chiao-iou iou chi k6 sio-t'ang? (Ta). Iou i k6 nan sio-t'ang, i k6 ngii sio-t'ang. .:f" 1) ;z. I-- ft {,t 
(j �-::> (J) ¥1x � rJT if L -t \,\it" iJ,. C � i..) 1ft t; tHJJ-r-tt � -tt t ti 7 --::>-k-r-tt � rJf if L -t \, \ 
it". 11 1"� iHJH!o �, �� T--i!o Sio-t'angtsai na-li? (Ta). Ke t'angpu iuen. ¥1x (j t'':. /: � 
1J i t" iJ,. ( � i.. ) ft,½ (J) ill ( l: � 1J i t" .
46. mifff--t��mri-tn-t'nO)Af/Ff���Pi�::��!$12) 0) "a"J ti" �1-t11□ 1..,,--c�nx:�n0. =-0)� 
rimifffl�miff�O)•��*-ttcbb�::iffm--ctb �, -tO)m�13) � ffi�f-.t��O)� � rifi-�� 
B) 1�fltt:i U'J O)rn,(j( "Magnifico.". Vocabulario 1:. r�J,ftJ f:t "elegante" "optimo (:IFt#t:.&.:1.,-..)" c: &JQ.
9
) rni:x "En v ano he vivido 44 ail.OS.". 
10) rn(j( "Cuando se edific6 ?".
11) "Lecci6n XIII. " �rn,(:,$:f'i "XII" (:.�I?, mtO)-=J:-(:.t�o tO)ip "XIII" t:.nJE�tl, --Cv 'o.
12
) rn(j( "subfijo". "sufijo" O)�c:JJ-GtLo.
13
) JJRX "Suextructura". "extructura" l:t "estructura" c:IRJ¥ic:J;-t�-t.
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--r&>0. .� ii� 
�a� Ngo-tr (:hf:LO)] �1na� Ngo-emn-tr 14) (:ht: Lt:tO)] 15) 
1$6� Ni-tr rst:t:O)] 1$11'16� Ni-men-tr rst:t:t:tO)] 
i�a� Ta-tr UJt / l!t* O)] 1�1ria� Ta-men-tr UJt � / 1Jt* t: t 0)] 
"�a�icAi.�4!" [Ngo-tichi-singpiihen] (�t.O)�j{: ;t Li Bt < t.'\ \], "1$6J.JaJH½:k." [Ni-timing-u 
ta] ( S t: t=. 0) � ij� t± T ti � L \ \], "i�1ri a� 1f fa iJAJM-" [T'a-men-tI tch'uang-hu ts'I-te hao] ( 1Jt 
� 0) � t: (;i � fl\ \ t: ::- ;z.. f-J-{ � � fl --C \ \ b ] . 
47. JtffiOJ�:rt,c;to1,,\--n;;t, ffi-A���TOJ�c, .1¥�0J�t��OJ�t "½" [ft] ii�"�"
[ngo] � lffl C, &> 0 v \fi-tnJ;U:.OJ!ffi�--r fflv \ t)n, [-tOJ15t1tHi) A�{-t� iltl--r&>•-::dc IJ, 
?Jrffiltl--r&>-0 fc 1J T 0. "½ a .;.-ti' ½if" [Ure san sing ft sen] (�h (;i � 8..::.-? 0) •mt:-?\\ --C :fx, 
f-J-{� � �, h- b] (ffffi,ffi Len U ,c:to,t 0:fL-f- confucio) ,16) "r.MM½ ..i.�..i." [Kan-sie ft Tchu T'ien-tchu] 
(:fx,�b-{.i., #t:����tfit"L 
48. ----=>OJ?Jrff{-t�iltl � -00),1.ii�OJ�iltl � �-�,c� � 6i'J0#Ht, riiffiiltl11) --r&>0 "W' [tr]
fi, :ltitJJOJ [�iltJOJ) 1f�C&>0 bOJfi�'Pfa-�tl,, :lti1f0) [�iltJOJ) 1&0,C&>0 bOJtt,tiJ�fftil� 
tl,0. "l!100�&k��.J!W' [Tche k6 tiing-sise ngo fil-ts'in tr] ( = O)��tHt.0)5(. 0) t 0) --c--s; L 
49. ��0Jefrff�il�&>0Jt0J�, "W' [tIJ �-t-�t0Jefrffiltl-tn�n,c1&ffi-t-0. "l!,t%
--rk�at k1$a9. �ki�W' [Tche so ffing-tse se ngo-tI, se ni-tI, ie se t'a-tl] ( = 0) � tHt.O) t O) "'(''
S fJ , S t . .' f: 0) ti 0) "'('' S 1) , 1 f: fl{ 0) ti 0) --c� ti S b ] .
so. efrffiltlil�Jtq:i,c::t:ffi-� L t#f:E L, ��il�1mJE:1¥Jf��*f�1,,\ L�tm,c{t�-t-0�* �Lt,
&>01t\,ifr�OJf'rfflM�� V-(1f1:EVt1t\0��,1s) KiJffiiltJOJ "89'' [ tr] ,i�JJOJ1&,c:to1t\t
�m�n0. �OJ�t1RJ�--r&>0.19) "�a�-t TP-tf.-lf�a�% 1" [Ngo-tI sou chin tsai sen-fil tiffing
Ii] (�t-0),,, / -/J 1-t± '.gfHrr O):gµ� 1: s b], "1$a����-l-�i\!ia��--r" [Ni-tr mei-mei siang iao ngo
ma tr san-tse] (st: t: O)�tHt.O)�O)�-f ��Lb-{--? --C \ \;].
14) "Ngo-emn-tl" f'i "Ngo-men-tf'OJ� l'.J l: J;. Gno.
15
) )Jl{Jt "nuestro-a-os-as." -e�•� • :tdi�OJ-ttL-t:''tiAil��t��no�l: ft-?t:td I'.), "o-a-os-as." OJ$)j'f;t fffr{-tr,
1¥-JJ r-ffil-tr,a'-JJ t IRJ�. .iji�O) "fjtt¥J" J;,'-rt.:f-;t "mio, mia." ft f'l'ji�O)�•� • :t{•�i)�� �no.
15) w��JI $oolit.:J;..:t o ��O)�. 
17) )Jl{Jt "preposicion". "preposici6n" l: IRJ� l: J;.tt--t.
18) 1ffflOJ-WtlJtf,::t31,,,-r r:M"JE:1¥-Jtt�*J ( termino compl ementario) f'i ":J:$:X:", rtr�OJ{tffl�J (terminode laacci6n)
l'i ":tltP.i" iJ���ToiPl:,�,:bno. fJJ.JP]t.:ft-"i"o�*J (dependientedelatributo) t.:�lt'tOJJ:itf;:,Wtlf:t*�- -"IRJiJ�
�lM/JwRJ�fl 5 tffl:1tt.:ffi--t o t OJ l: L-t, ffi 10 �t::.J;.;t o ":tlt:X:ffll¥J.oo-1-Hlll?iWl¥J, ��1¥Jti?iWl¥Jo " (f.lOJX:OJ�G:t
::P"Z""t."� t:to l'.J, �X:OJ�f-;t:l;iAUt:-e-e� tit '0 .) OJ�tt�H�'.iE Uc t OJ-Ccli:>6 5 iJ-:..
19
) f �O)� ("o viceversa") J OJJl.tf;:1¥-Jf,tr,kJ�/,:�1,, 't f:t*�- "f!l¥J-¥rtr(£:J:$:X:1¥J.OOJl'' /;:MT o ":J:$:X:1¥J-¥rfr(£:rjtl¥J
mir O)J: 5 tt-7"-A�a 5 tOJ-ecli:>6 5 tP.
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��- m:��o�?*����v� 
1 �i!100ilrl�k�n.t1J o/ ii , 1{!?.-:1-* o/ !iA.a9.fr,r:,}-, �����"'11-W-lttliMtH'Hr o/ ll*JJll O Ngo tche 
k6 p'ung-iou se tch'ou tao Tchung-kue. T'a iao sio tchung-kue ren ti ta-pan, ts'ing ngo han ts'ai-filng 
se-fil ken t'ats6u chi chien tchung-kue I-fii. :: t t'.:. OJ� -b��A.lj i:r 00 t= �", t=. tJ-b, 1) -c-:r. 1.tlj i:r 
OOA.1:1&-:J ---c £rt: 1J � �i.. t=. ", t $-� L ---c � 1J. M�-b,OJi:rOOnl �it;; t=. &'), ::ifht=1±.ft� � -
A.4,)�-J: ·HJA.1---C' \•i-t. 2 1{!?.-:l-.£lf·*JJll O � -:1-wi¾#r*, -14-��I¾, -1f1'-*, 3{-:1-lf 
.k�. 1ti-14-k��,i' -14-,t!J#r O T'a iao sen-mo I-fii? -(Ta). Iao leang sen kua k'u, I chien chia 
kuen-sen, I t'iao tan k'u, huan iao mai ta-m ts6u I chien tch'ang chia ngao, I chien ma-kua. 1.t tj t·· 7 1.., 
-:J t=. i{_ffi -b� =· A 1) .ffl ---c·· -t "Q'. ( � i.. H.t (j r � 1/ -¾' ''J t 1-- 7 '/ // ::Z � -=- *ll t , "� £t-t kuen-sem-tse" 
C £t :flh OJ ---? 1.. , t=. JR \ , ij)ii] � OJ ffi J t . ._ :t-t!3 OJ t: 1.. , ::z·· ;J;' '/ ---c·· T . i t=. 1.t I j lOtk OJ cf.> ;; i:r 00 � OJ If 7 
'/ t J:. � ".� *-f- ma-kua-tse" � -� it b OJ I= 7 1/ -¾' OJ :i-:t-t!3 � lf 1.. , t=. \ , t }� -:J ---C \ , i T . 3 4 
-:1--1'-:l->N a�*JJll O Huan iao bu yao pie tiI-fii? 1 t::•ftir-b,1� 1= ;{{.ffi -b�,Sbjf.-t··-t-b,. 4 -1'-:l->i'J a9*JJll , 
l' i! �*JJU�#:�;f-:t- j �Y�! 0 Pu iao pie ti I-fii. Mai tche sie I-fii ti ts'ai-leao iao to sao ts'ien? 1� I: (j ftiJ 
t i{_ffi (j .� jf. cf.> 1) i -lt Al. :: h � i{_ffi OJ t=. &':> OJ :ffi" � lf 7 OJ I: ;B � -b� � L'.:. ,)2.,jf.-(•'-t-b,. 5 1:i<.�;i 
-1':i!!!+� %�! 0 I ngo k'an pii k6 se chi tiao ts'ien. ::ifAOJ .l. b t :: .; , --t-� � � � i.. b:: t tj t· 1.. ,---c··
-:r. 6 *�t�a��lt-:!tt-1'-:!tt O Lits'ai-filng tits'ai tsienhao puhao? 1±.ft�O)¥� A1(j:i_:J;1'30)��-b� 
7 i 1.., ---c· -:r -b". 7 1{!?.�*�*�k-:!tt-t O T'a ts'ai I, rung Hou se hao sou.20) 1.t lj � � t ��. f.£i 75
OJ:: t 1: t ---Ct �,m t'A. ---C"T. 8 f!p:;li!100fl-f-, 1t"fi,J. 11�1{!?.aJJ�.,ff..�JU.t.1ti ° Chi se tche k6 
iang-tse, ni k'o-i chiao t'a mmg-t'ien tsai ngo ii Ii ts6u. � 7 \, 7 :: t t· t'.:., 1.t � a� B ::ifhOJ � i ---c··1t � 
� Lt:*;;J: 7'fo�-b,tt---Cl\•-t··-t. 
51. r.litHC��t -'5ffi�{-t!6 �fl]�c,:t=flfficb o.
"i!" [Tche] �:t r::.nJ tv\5��-CcbVJ,21) ���CU[v\����Ttc�O)'ffl-Cibo. "1'" [na]
,:x 1cbn, -th, cbi:JG, -ti:JGJ t1,,\5��-ccb¥J,22) �Lil'.\�tt1t\otl==l-¥,cur1t\����,
mt L-¥ t IJ;fl �-=¥) �1[ 1,, \ tP G liln t1¥:f£T Q ��� �ffiTO) ,c �bn Q. "i! TJirl,� -1-" [Tche 
ting mao-tse] (:: OJ U, t t: LJ t;-t], "1'-Jtro" [Na i k'uai t'ien] ( cf.> OJ 7.1<-m L 
52. �IOf�f:t-tffim, "i!" [tche] � "1'" [na] ,c "�" [sie] �f-t1Ja L tIDJJx: �n�). "i!�7�
20) r�J :.:j,:0)'.5Bif�%0)�:im-rifii��J� L,•t, •ii\ iffl#%:� l'.J "tou" t: T 0.
21) r :.tt,J O)m()'.( "este, esta, esto".
22) r ;!;;,ti,, ;b t:i G J 0) m()'.( "ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello".
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:.t" [Tche sie suei ko] (.:: h � 0) **L "JJ�4Elu 45" [Na sie p'ft t' ao] ( � h � 0) 7' }-:' 7 L 
53. "i!" [tche] � "JJ�" [mi] i)� "et" [se] �cfj��h-5 ��(l)gjlrnnJ�CJ£1�T-5. ["i!" �
"}]�" i>�J "�" [Ii] �c1iit�h-5 �mefr(l)gjlrnnJ�CJ£1�T-5. ["i!" � "JJ�" i>�J "Jf" [mo] "1rf' 
[men] "tl" [iang] �cfj��h-5 ��� (jJy}i) (7)gjlrnnJ�CJ£1�T-5. 
��- �:�*o-�*�re��v� 
1 i! -itl Bflnt-f-;l�100 a{-; , $ , k 4'= 7t.1. a{-; 0 Tche i fil ien-ching-tse se na k6 ti? -(Ta). Se Li sien-seng 
t1.23) = 0);. tf -t t.± ti 0) t 0) -c--r fJ\. c � ;e_) * � 1v 0) -c---r. 2 1t1tt.1. i;k�-t , ;tlf J:. r A� 
ag i; 0 Ni ts6u seng-i se lao-sou, tsen-mo sang leao ren-chia fl tang? � Li K&.� ll fJ\ t: j{ij 1c J.... t' 0) I: , t' 
-1:f 11':.A I: h- -th- -t .� � h b = t l: t' --:i t:. 0) fJ\. 3 7t.1. �-1' �1ii! 100 � , ,AJJ�1rit�Ai O Sien-seng 
ie pu ren-te tche k6 tse, ngo na-men ren-te. ,t :i. -c--t .:: 0) X !f � 9;P � t' \ \ 0) tj_' � , t'' 7 L -C �A fJ'\ 2<: h 
� 9;P 1Hl J: 7 fJ\. 4 .AfJlBll:fr JL1t� r ,Aag,J,JJ ' 1t;tJf-1'�Jlk� 0 Ngo ts'In ien k'an-chien ni la
leao ngo-ti siao tao, ni tsen-mo pii ren tchang m"? �A§� 0) § -c--� fJ'\�J,_O) ;:K If "I r- -J- 1 7 � ¾ --:i -C \ \ 
< 0) � 'JL t:. 0) t:.' fJ'\ , t· -tf'� ti 2<: ht t� cYJ t· \ \ 0) fJ\. 5 1�-100A.�-1'1%f i! 4E jf{. & 0T'a i k6 ren na pu 
te tche sie tung-sI. :flt t.± -J.... -C'' !.± = h � 0) J'b t1o � ii* t" .; = t fJ'\ -C'' � t· \ \ . 6 i!-* Jlk1t � �-1' 
-t-.J , "iif f.l.�)i•JA.Jl&.1t.J 0 Tche i pitchang ni tse-chia puhuei san, k'o-i ts'Ing pie ren ken ni san. t L 
�§�-C'',::O)tt•fJ'\-C"�t·\\0)-C''�htJ, tt•L-c t �;e_.;J:: 711':.0)J....�4/v-C''t J::\\. 71t 
-1'�lf.tJJ�4E-1',tf..ui.J£ag'tt 0 Ni pu iao ting na sie pu tsai tao-Ii flhua. � tiit� 1: &.--5 fJ\ t' \ \ i 1t 1: t.± 
lf � � � t'\ \ J:: 7 1:.24l 8 i!�-1'l.t'ttag�.1. , J -1'1i 0 Tche sie pii ting hua ti sio-seng leao pu te. i
7 .:: t t &n fJ\ tj_' \ \ .:: h � 0) ¥ :i. t:: t I: !H�.'tl fJ'\ t.· � t.· \ \. 9 �k.7t.1. ag i! 100 jdtihl , �7t.1. agJJ� 
100 ,'.J,'�JOOfl}J , i�agB!lft .5l� 0 Ts'ien sien-seng ti tche k6 sao-ie tsh'uen, Tchu sien-seng na k6 sao-ie 
ts 'ung-mmg, t' a ti ien-tsing i6u tsien. � � Iv 0) = 0) lt -t t.± .� � t:.' fJ'\ , * � /v 0) � 0) ,t-t !.± W- < -c i 
t· �-- L t � \ \ . 10.#i! 100ln * !. k. , ;ytJ,J 1 :k.i.. � 0 Tchuan tche k6 kuai, pi tche tsou tsi6u tao leao 
T'ien-tchu-t' ang. � -C"HH fJ'\ --:i -c fJ\ � -*O)�O) J:: 7 1:�--:i@. (''i! ;t:;' t -t <-- 1:fx¾/:� � i -t.25l
54. JMW�c � �:J!, fJtiKmH�{i:4�dinJi>�f¥tET-5 � � 5 :. � til:� ftv '· -t(l)f�&1>:. 0) ���c
�it-5-t 5 Lt��v'@Il.A'i, l:JJ�pj(l)fj0�C "ag" [fl] �{#0--CfA:nx:�tt, -thG Ulilf(l)JtJ 
23> ®::$:--cti, 1�*�fc0)*�1;:ib0 "1¥J" *O)�if�%--c-ib0 [ttJ 7'.1\1mrtL tv'0. 1.,,�1Jn5.
24
) @:X "Tu no quieres dar oidos a palabras no puestas en raz6n.".
25> rifil!rJ f'iVocabulario(;:t "recto (il!r,.O)), derecho (�"'?T(':f�)" c:14,IDM�ib-'57'.1\ 1.,,�7.�,{:.,,Mf�l;:]j-;z.,'5 "recto
como un pincel" �;:vf: 5 . 
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tiOOf*!nJ(l)�"WJftX l: L, --C n 7--r -1 �-zii�=W�T -"5:. l: iJ�"0� -"5. k..tc, -tO)'i '¼ [(l)!B-11� 
"0J ��"0� -"5 (7)"0fj:ft <, 1& [(l)�J "0ib!nJ l: (7)00f*"0 :.n ["a!J"J �ffi 5 �i=� Gn-"5 J:: 
5 �=,26) [i.lffi"0fiJ � !W1=iJcb -"5 v "fi [ilf*J f�mff10iJ�jJ/p(7)�*(7)-� l: (7)J/-�,��1fT-"5.
"1t J( a!J%-1--f- 7" 27) [Ni mai leao ti rang-tse, kuei leao.J ( � h"PJi.A L t: � /:J:. �1� 1: t'-? --Z- 3: t:),
'¼k..�ffia':J�=,:t (� �-? t: � �1ufi1: t'-? t:) l: ft,"5. 28) 
55. [�!BKOOi*{��!nliJ�ftv'] l:fii§ 5 b(7)(7), ffil(l)�-tf"k..� [(l)mtiJ �, !rlf'.JE(1)7�7-
�;:_:}3i., ,--c [1&iili:T-"5 "rJt" iJ�J *ki""1�t1H=m-"5 ft G f;f, ±ftn�;:_1]EJ1Aftn ��A T-"5 tc bb�=ft:b 
n-"5�-.g•K�v"--Cfi, 00-f*!nll: L,--C "rJt" [so] ��6'J-"5:.l:iJ�Pffru"0cb-"5. "rJt" (l)fftffitim' 
�=ib!nJ(7)r,J"0cb �, 'ik-t:"(7)11J!nlfi�6'J--Cffi��= "W' [ti] �=1&��ti,Q. "1trJtJfa!J%-1--f-7" 
[Ni so mai leao ti rang-tse, kuei leao.J [ � h"J!ffiA Lt:� t:J:., � ,q] .29) 
56. �r1=1,X"0fi, J2J-""f(7) [�F1=1,J f���nJ(l) 5 �v"-fntJ�iJ�fflv" Gti,Q.
"JJ�" [na, la] (ti. t'' t t'.:.)
"�1@-1£.JJ�*�" [Na k6 tsai mi-ll ?] ( � � ::: 1: t·U"" \ 1 T ii"). 
"�1@•}fJJJ�100" [Nak6p'a nak6 ?] (mih"ti(J)::: t t f�h--Z- "" 1: Th•). 
"� � JLJJ�100M-�" [Leang ti siung, na k6 hao sie ?] ( JL�:::... J..... t'' t t'.:. ii" J: fJ � � --Z-''T h•). 
"-Mi" [Suei] ( ti . t'' t t'.:. )
"-Mi1@�il1" [Suei k6 pii tche ?] (ti h" � ht �o t'.:. t' 1,, \ 0)--(''T h•). 
"JJ�aJMlk-Mi" [Na siao-te se suei ?] ( � h h"ti t' (/) h· t 9;0-? --z- "\; (J) t:J:. ti--Z-''T h•).
"1�" [Ho] ( t' 1:) 
"�1�-M�" [Iou ho fiing-gai ?] ( t'',{, t-� !f'h" � fJ 1--;- h"L 
"1� A� 7 " [Ho ren lai leao ? ] ( t'' 7 1,, \ -? t: J.... ii"* 1 L t: h•) . 
".£ff" [Sen-mo] '¼k.. "1tff" [Se-mo] (t-1:) 
"1,t-�a!J.£/f• ��,, [Ni la ti sen-mo tung-si ?] (� t:J:. Mt#-? --Z- 1,, \ 1 Th•). 
"� .£ff i�,ill" [Iou sen-mo p'ing-chti ?] ( f,iJ (J)iiE�h" � fJ 1 Th•). 
"JJ�100k1tffA" [Nako Se-moren?] (�0)/..../:J:. t''7 \\.-:;, t:J....--Z-"Th•L 
57. 1±.;ml,--C:k,tJ�ft,tnf'iftGftv'(l)fi, "�" [na] fi-t"hiJ��r1=1,1��!nJ-Ccb-"5H�, -t"(l)ffilm
ffi:§(7) [:ft?f(l)J �wffl�ffi�ffi:§ [(l)J:�J �=�;tQl:v'? :.l:"0cb-"5. 'it:., ��ffi"0&>o 
26
) ffl()t "como se vera al tratar de esto en Ios verbos,", Wnffl�JI O)ffifm·il�IIJ�f;:M-t-iti Fk1$ � f,t.--:;; -C:t3 l'.J, -t:. /;:IIJ
!lil � �-i5-T iti "13'-J" O)Jfi¥ftt;:-".)t, \-CO)fr.�il�iv>iti 0)--z,, ,:tO):. � �ffi L, tv \iti 0)--Z-IJ:f,t.v \6�� ,W.b:hiti.
21> %j-fitTM�iff-f%1;:£--:5< t,t.Gl'i "{fIT�" O)ff6/;: "T" 75\lmrtL -Cv\6.
28
) 1VJ-1'fO)ffl(J'.( "Lacasaque compraste hasido cara" /;:jot, 't"IJ: "que compraste" (�;o�,m.A Lt;:: c:. 60)) O)wJf&/;:J'.(O)
ff4fflG�*iJ�� L t"v'iti,¢,i:, ��cJVtiti. ���O)ffl(J'.(IJ:�ll�fllf',:tO)��f;: "Tu compradacasafue cara" � ibiti.
29
) %j-fitT696ff%f;:£--:5< f,t.Gl'i "{fIT�" O)ff6/;: "T' ;o�JmrtL -Cv'iti. �t;:. r;iik J O)ffl()tl::t "etc.".
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"-$" [suei] � "1-;;y" [ho] �IRJijH;:, "JJ!S" [mi] f'ilAfUf "11!1" [k6] �;:�m�tLQ, �v"
5::. � �;: tfi�;o��,�c'&JQ. 
��- m:��o-?*�re��v� 
1 #x..P}f�a9i{.J.£ , 1t-1ri�*jc.--tf.•� 0 Sen-fil so chiang tl tao-Ii ni-men iao lao chi tsai sin. � t=. t Ii 
�fjc_ Bir h'\ � t:. t I: fl i.. b fjc_� � L -? h" 1) t. ,-.:...: I: t t'' ;I) -C tJ < '"' 3 -c-- a; .; .30) 2 7t� :!flA--tf_ JO,fil.J:.
.PJfffi i a9 , il � - GJ � 1 '.1: 0 Sien-tche seng ren tsai seng ching sang so 11 sie tl mu iou i cM lo leao 
k'fing. � t: b -f i :t" t:. th'\�· 0) t:f -C"-f i L t:. P-J � l:., � � l:. �m-? t:. i 1t li - -:J t -C � 1. \. 3 
� ,Ht1�.Plftt a9 -t" , :£ � 1 :i� � ic. 1 ° Ngo siao se-he6u so tou tl su tch'a pu to tou uang-chi leao. M 
1_\1:J1:�A.d::·¥-J� ft.Ii t 7 /l t A1 t''-t-----::-c �h-C Li-? t:.. 4 i!��iJlJ�1�*�;t!A<.*, 
1t �"�JJ� -tt O Tche-li iou p' ft-t' ao ft-hua-ko leang iang suei-ko, ni gai tch'I na i iang ? .:: .:: I:.=. f.U� 
0) **, 7' j-:' 7 t 1 1- :J :7 h'\ a; b h'\, .:: ht; 0) -j t 0) t.'' t t; � ,t------:: t=. '-\ h". 5 1t¾-;fi-*a9!1HIN
k1tft.A ,r .. ,1��1tft.:J ,$ ,k1!N�i'�A�ir�'fx. 0Ni chilk'an lai tlna k6 se sen-moren, uen t'a iou 
sen-mo se. (Ta) Se k6 uai-chiao ren iao huei sen-fil. ti r.,,, :t" h'\ti t' 0) h,ff-? -C Jt -C 3 -C < h, i t:. ,r. 
750)#-? -C 3 f:.JfHt � 4.h.-C < h. (� i..) 1�li �fHir 1:½1. \ t:.1. \ t 1. \ 7 JUH:t-C''T. 6 :ttrl 
rJii-r�k 1ta9 , x..�k1�a9 , J1Jlt¾JJ�1!Naq O Tche ting mao-tse pu se ni-tl, i6u pu se t'a-tr, tao-ti se na 
k6 tr ? .:: 0) c.;, t t' L) wi-t Ii� 0) t 0) -C'' t t' 1. \ L , fA 0) t 0) -C'' t t' 1. \, t' t; li'ti. 0) t:::' t. 1. \ -j 
.:: t 1: t' b 0) h".31) 7 :kj:_k-$ ,kft:kJ�f A;\t4ha9t,j:_* 0 T'ien-tchu se suei ?-Se ts'ao t'ien, tl,
sen, ren, uan u tl tchen tchu tsai. :f'lf t /Hi h" . - 1� li �' :l:13 ' '.i: i;Je.' A. M ' :0 * 0) j1J � .i. -C'' a; I) ' 
a; t' t=. 75 O)* � 0) �ie.:t"-C'' .fJ b. 8 J.,TJlJ:.� -iltf:�, J.,JJtJ:.- o-#- , J.,JJ?ip:il-1'*5£ 0 San ting 
sang iou r ken tchang-su, san p'o sang i k'eou tsing, san chio pien r t'iao ch'I. J.J 0) Tl{ ..t l:. Ii -* 0) :7 ;;:z_ 
/ � h'\ a; 1) ' J.J}]i/: /i--:JO) ftp h'\ a; 1) ' ,.}, t t 1: Ii V' t. T t O)ij\JI] h'\ a; b. 
59. *���V�;n�;:m< [ffi+-t;""'ffi+AJ ��;:�1,,,-cf&:b:hQT/Ec'&JQ.ffi,O)�< f'i,
�,W�;:fj:�2,,t{--\'.;� ill]��JE{--\'.;� ill]'c'f'ift <, t.f L0��JEiP]l¥Jft%$iP]-e&J Q .32) LiP Lft;o� G,
�:nG�< O)i!H'i, R��;:%$ill]O)� 5 �;:{t:b:ntc �, �k��;:{--\'.;�iP]O)� 5 �;:{t:b:ntc �TQ
3o) 7-�-1' 1/p"!� "Vosotros debeis retener firmamente en el coraz6n la doctorina que os ensei'ia el misionero."
31 > rx�Hi¥-JJ �;:t1E':i"-to?-�-1'✓MJ-�ii� "ni es elmio" (fMYbOY-t:tftv') .!:'.ft0--C:Bl'J, ®:X�ol,,\f';:J:�0)1,,V·r
ti,iJ:.�;:�l'J ii�1:: t:, --Cv\o .!::JJ-GtLo. 
32> f�H�a"Jft�$�J "adjetivosdeterminativos". :_O), fi;�tnJiJ�$�iJ:.,!::1,,,5rp�ffl�:.01,,\--cO)aifnli • �Jlitt, tc.!::
::zJ;:fffffl84 �:.�ifGtLtc "Nadie" "ninguno" ii� r�t• .. ftv\ .!:'lvft .. ·tftH O);i:f:.tto�tt���JiH:., :£.!:: L
--C 7-�-1 :,,ffi-::5(7:t;O)IV�iJ:.Gft �ti,tctO) .!:: �;;t GtLo. 
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(J)-C, -thtJ�;bo£!m�=�-to c: tP, ftf!(!)£!ff1�=�-to c: tJ)"' 5:. c: ,:tm�=i!tv'--C, "'*[PJ� 
�=i:-n G � 1& � t& 5 (!)iJ��'£ Lv '· [�To ifo!ffli>�fiiJiP c: v '·-:dd i:-0) J: 5 ttri:i�IH'i, 33) �jg
O);®•-:ddHfr�ff 5 xrt•i!�t}k 5 O)i)� J: � @-sJJ-C;b �, ;b o ��7<r�JST:. c: 1r��t=.bf>O)�� 
�l!!a"Jf.t:nit�U'ib � :b Lv '\ t 0)-Cfif.tv '\0)-C;b Qi)) G. 
".ff" [mei], "�" [ko], ":it" [filng] 
59. :.nG�fjO){i;�!ffJfi, ;fxkO) [1J7--r-1-��m=tHto f"i:-h-th, ... �'c:�=J c:v'?
��O)J "cada" �=m�-to. �fie: ti:-:h§ft-C@53rH::.fj!ffl �:ho:. c: t;bo L, i:-5-Cf.tv' 
�k�::.f:t ".ff" [mei] iJ� "�" [koJ� ":it" [filngJO)wJ�::.trttJ):h, flkfi:�!ffJ1r�JJ.x:L--Cv'o. 
"�A.-t-� �A.a!)*�" [Ko ren iao tsin ko ren tI pen-fen.] ( � .tt �-· .tt (T) J..... Li ;B (T) ;B (T) (T) -l � � *
t=. � t.· 't .tt t.t' t: � t.· \ '\)' "�f �W' [Ko kuan ko tI.] ( t'' (T) J..... ti § 'j]'" (T) = t L± § 'n'" -C•'� � -:J it 
t: � 1.. ,), ".fj:lf-�M=¼Wf--,k" [Meinienkaipankao kai Itse J ( �if--@. %M � -t� 3 -C"cVJ; ). 
60. ":it" [filngJ t:t¥J:�::.a;yrf:liM�, ;b o" ,,:t=@tPi:-:htCJ:.O)t1:Hr�•O)fJFJB1r�-t� !m c: ��=m
v' Gho. "./j::i!.i.. a ��5iJilft" [Mei- filng tchu-re kai uang Mi-sa] ( �� B Bl 1: ti 2. -+t � !VJ < � 
3 -c·· cVJ b], ".fflf-:i! .. :ka-tr.tft.-r" [Mei nien filng tch'u en-t'ien ngo ta pai-tse] (�if-* I: t.· b t:. ,f 
t:;ft.li�n"ili b) , 34l ":i!-trfi'a•ra" [Fung ta lei ngo p'a] ( 'i'�� n"t° b t:. cf /:;ft.tH�Hfii � 1t ;(_ b L 
61. !PJ�(J)��1r�-t§l¥J-C, "./j:" [mei] � "�" [ko]ft��::.{i;;t--C, :.tt,GiJ��'(J"'=)�tG:h
t=. -C;b 0 5 � !ffJ �� � J!KT:. c: i>�:fr:b:ho. ":k:k" [T'ien-t'ien] ( � B), "1¥-1¥-" [N ien- nien] 
(�if-) , "� �" [ Chia-chia] ( � * �) , "A.A" [Ren- ren] ( ti -c·· ti ) . 
62. "�" [ko], ".ff" [mei] i:-L --C ":it" [filngHi, "cada" c: v' 5 ;m�O){i;:b � ,::., U-t �--c
O)J c: v' 5 ��-C;bo] "t odo" ,::.ff��ho:. c: t AJ'flli-C;bo. JJD:t --C, ".ff" [mei] fiff;yrf:li 
(J):fi1r�T-"'=)O)� !ffJ�=�� � h, i:-O)fjO)� !ffJ 1r� � JlK L k� c: [PJ CJ: 5 �=, [��!¥]�::.] 
f��ToR�rJ:tiirrnffJc:[PJ��::.fto. "./j::k" [Mei-t'ien] (�B), ".ffJ=]" [Mei- iue] (�fl). 
"JL" [Fan] ( t·· Iv t.· · · · -c·· ti ) 
63. "JL" [FanJ ,:t•am-c, &>ov'fi ":k." [t aJ tJ) "11=1." [tanJ i::.ff:b:h--Cffiv'o:.c:tJ�-c�,
wJffl(J) r �'lvf.t• . . -z:tJ c: ", 5 ;m��=JJ□:t --c, r-t�--CO) J r,i c: Iv �'O) J r -��=J c: v '·-:d=.�
�7<r1fT o. "JL�.t.•-:11::k.i..a!J,]b�'f:A." [Fan se tch en sin gai T'ien-tchu tI pl-t ing gai ren] (mt
-c·· ti • l: 1.+ � � t" b J..... li . 3 -;) t J..... 1:1 � � -t b -c·· L J: 7 ) . 
"JJ�-100" [Na-I-k6] ( t··.tt-c·· ti. mt-c·· ti)
33) r .:CO)� 5 ftF1=1� J. ffl{Jl:Ji "tales cuestiones cuestiones .. . ". =":)&i.)6 "cuestiones" 0) 5 i:>-":)f;tffl.!::,l�U::>:n,6.
34) .7, .r-::-1 1/�� "Anualmente en cada primavera tengo calenturas.". r trffl-r J f'i f�{-t���P]!!!l:JI (ifij�l=f]ifffi 1996) t� 
Mn1i'y' 7 9 7 ca�) m@.:a:-�JJ;R-t 0 h � liitJ-C, r�tjgrtm:m:�m�f�n*JI r::tmimM-cd1> 0 J::: 1,, \ 5 (1,, \ * �•
-rll'& http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/index.html t�M6) . 
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64. ;::O){-t45iP1fi, J:fflO)ffg;,fn.--fflv'GnQ��. tJ(���Hf'g�ffl.O) 5 "l:JO)t'htP��,'cff�n
g�,�iJ�&JQ. "1'it" [pu-len] rn.$1Jt'L!:] ,35l " 1':$}-" [pu-fen] [$1Jt.'(] ,36l " 1'.f�"
[pu-chu] (�h 1J t.' <, ig_i1J-1±--f 1:J , 37l " 1'*" [pu-kuan] (···t=h"i h-fJ , 3s) " F&1t."
[suei-pien] ( I� -? t:. J: 7 I=) . 39) 
2::n t IRJ t: J: 5 ti,i�O);::nG O)iB-f=Hi, ".£-Jff' [sen-mo] � "1tlf" [se-moJ � v ,�:>td-t 
45 iPl � t�� L-, [ "�-100" iJ� ;::n G � �� Lk� � J {fJ.k,ii;RO)*Jlh-�:b,t��fJx:T Q. 
"Cr) 1'.f�.£-/f.�-l- 1J"�1'trf{J}-�A." [Pu len na-I-k6 lai huei ngo, ngo chin-t'ien pu te huei] (11,, 
I:,%\\ I:* b A... 77��-i-C'' S .; 7 t , 1h t.i � B � (1) A... I: T.tM L t.' \ \ t:.'.; 7 L "U:.) 1'1ii1JJ�-100� it 
.t\.t\4'-k�1'1fit" [Pu chii sen-mo se tou iao siao sin, pu k'o te-tsei ren] ( t'' Iv t.':: t t: � \ \ -C t , 
t-ft(f)!�Hl t � � � J: 7 i_i_j;t"� 3 -C''S.; J 4o) 
-�- m:��o-?*���J:v�
1 itith:-t:Y�t�;t rlj-� 0Ts'Ing iou tch'ao ts'ai ko iou so gai. *tt5m � .ffl \ ,-c !&--A..77� � (1),ff ,h 1:r.t t-C 
Ji"* � �ft t -t .;_41l 2 *Px../flE1t�JL.f\ , f/J.f\6!J*� 0 Sen-filmeihueip'ung-chien ngo,ch'uanngo 
tlhao hua. �fHrr lHh t ¾ 7 t:. V' t: � \ ,WJ i � L -C < ;h, b. 3100100lfdtM�l , 1t�1'�\7;1l ° K6 
k6 ken ni pei ll, ni huan pu tche. t 7 -t-:> 17" 1) 1'(\, � L t:. (1) t=. � ;h, -C'' t � tHMJJt. Lt'"\ (1) h". 4 
JL¾A�;t � � ° Fang se ren tou iou ts' o-tch 'u. 42l ffl L -c -t � -C (1) A.. t.i X. ,"P-, � � L -C " \ .; . 5 1'
tt1+Jf *, t�-l--Mt{Jf½i¼ 0 Pu len sen-mo se tou iao ts6u-te ho fa. � hh�'FJ-C''S n, -t�-c (1):: t 
l.i�1f t=1ft-:> -c ff h n t- Ith t:f t- t-,, t-" \. 6 *JL� .ft.�JJ:iaJJ 6!JA. , �� +:$}-.�-ftt O Ta-fan iou 
chiou fen ts 'iing-mmg ti ren pl iou se fen chiao-gao. -�I: . 9 tu (1) :t �� � � -t b t (1) t:. t t.i , ,0-f 
1 o tu (f)il'ti � � #-:> -c ",.; .43) 7 -· ��� '1' llk*-f- 0Tch'ou se chia-chia iou ,pu 16u se hao sou.
t'' (1) � � t � ;h, �,, ;h, F9 � (1) �� � # -:> -C \ , -C , :!tt t: JJl � t' \ , t \ , 7 t :: .; t: :r:-5 4 � h� S .; (1) t:.'. 8 
:i!A.R it..=..�"#. , � trf ½#a-)4- •� ° Fung ren tche suo san-fen-hua uei k'o ts'uan p'ao I p'ien sin. 11t!.A.. 
t ili ¾-? t:. � t.i' t' .; � < j,' t.' &0 t =it� L t' � \ \. )1t L -c I� (1) ,:p I: s .; -t � -c � � (1) A.. I= fJJj t-_,
35) �j( "indiferentemente.".
36) �j( "sin distincion.".
37) �j( "sin diferencia,, indiscriminatirn.".
38) �j( "sin mirar a ...... ". 
39) �j( "avoluntad.".
4ol =0(7)1ftl:X(7)�m[�uJ,� < (T) 'it� (J::.) (7)tJ:�75�;bQ;6\ :.tIA±=0(1)1ftlXt-ttL..'f:''.t1,t=��TQ�fl�%t
(7)ffiruffiH�IET Q�&J;v�;bQ t .7J. GtLQ. 
41
) �j( "Con el aceite de nabina cada cual sazona las verduras segun su gusto.".
42) f .FLJ *t=Mr.tTQ�ift-4% "Fang" l:t "Fan" (7)�1J t.7J.GtLQ.
43) f9j1JJ r10j1JJ f;:ffi�TQW-Xf:t-t:n..:.en "nueve grados" "diez (gradosJ".
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fJ', l: L t: \ \ J: i I: . 9 � � '3 -k:t-�y , �� � :k.i.. a9�4/t- 0 Pu ten nan ng{i,lao sao, tou kai sou 
Tien-tchu ti kai-ming. � t -!:t-t , �" \ t � � t , i1H, 77"$ 1] t.' < , t,; (;7) jj-X, &""> � q; ��-es ; . IO 
i!1t=,, 1f a9it,-ff-, 1f a9it,7 , "f JUf�1[ �a9�Jl.� � 0 Tche chien se iou ti suo hao, iou ti suotai, 
k' o chien-te ko iou ko tri-chien pii tung. :. (1) :. t t: -:J" \ ---C L:i , f_il" \ t i i � t " \ h tJ �" \ t i i � 
ti\\b. :.(1):. t77"�. khk'h77"khk'hcr)�;z_��¾"?---C\\b t-½'-h"b. 11 m�J:J*it-=­
A�% ,JJl-/f.�:k�"f Jr:.{it_¥. -f- 0Ts'ien tch'ao mei filng san pa fang-kao, sien-tsai t'ien-t'ien tou k'o-i ti 
tch'eng-tse. J-X 1Vf 0) Ut) .:E.$� 0) *1� L:i, %WT L:i 3 t 8 (1) B C 4a- ,'1 3 B , 8 B , 13 B , 18 B , 23 
Bk L---C 28 B) /:0)7,,.�(t1t(t�h---C\\f:77", JJl�t.:it''O)B---C''t (%tJt�:k�) 1ltl:lTb:. t77" 
---C' � ;, 
65. 7T/'!ft(l) "totus (iJ$:O)) " �v\5��-C&>o "Todo" ti, (t�ffi-Cti) ��ti:�!nJ�;:.f_&
��;h,k "-" [i] ';:_ffi�To. "-,�" [lsin] (Ji,���&"">---C], "-.i." [lseng] (-�O)M], 
"-�" [r sen] (��], "-tC [lchia] (tO���J. 
66. �< (1),r-7-�Uov\--C, "-" [rJ (l)f't:b � ,;:_ "i�" [man] �_ijia!tl&>ov\f'i "-" [rJ [(1)
�it�;:. 1&� L k..� in1J � IP1 Ct 0) �;:_ {$:bh kJi-c:f5'! 5 =. � i>� --c � o. "i�i!t �,, [man se kai] ( � 
-1:!t W-J, "i�£Jt.�-f-" [Man use ien-tse] ( � �1tt=�77"JE5� L ---c "\; J, "✓-�#fft..�" [Man kai 
se ping] ( � t rP i 77"ft:±---C'  .f> ,_;, h ---c "\; J. 
67 . .Ar1=tiO)�f*, &>ov\f'illJ�O)�f*';:.�&L--Cv\o�O) "Todo" f'i, "if." [huen] �ff�� 
;h, o . "JfJ5 .�jf. ¾ i.tk" [le-sou huen sen liou stie] ( 1 ..:r:.. ;z.. t.:i � � l: .mi � 51it. L ---C \ \ t= ) , "i! � ,!!i 
5'� ti:: if" [Tche p'i ma huen sen tch'u han] (:. 0) .� t.:i �� t= � � 77"'-\ ---c "\; J. 
68. "��ft" "1c�fj:'' �v\5��(1) "Todo" f'i, [t�ffi--Cf'i) "½" [ts'uan] -C:&:>o. "½
��m" [Tsuan chia hai ping] 44) ( �� � � 77"� I: 77" 77" "? ---C \ \;).
69. 77/'!ft "omnis (T�--CO)) " �v\5��-C:(1) "Todo, Todos" f'i, [i�ffi--Cf'i) £,
C
fl;:.�
,-r o_ijlffi(l) 5 'tO)v \fni>�� fflv \--c�r9t� no. 
":t�" [tou] ".:k)fJ." [ta-tchung] 
"1t-" [tchii] ''-�" [l-tsimg] 
"�" [kai] ":k..�" [ta-chia] 
";f,_" [tchung] "i.!JJt" [ t'ung-t'ungJ 
"�" [tsimg] ".fit�" Dung-tsungJ 
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"f;.:i�� T" [K'e tou lai leao] ( t"�--Z O);j?Ht� Lit" --Z' !:J1J� L �]. "-j,U!JA:i��ft." [i-tsung 
ti ren tou iao se] ( T � --Z 0) -"-rill t.i7E�]. "1t-1ri a!J jc_1_;fHt-1rtk..�tE7¾" [Ni-men ti sien-sengtchuen 
ni-men ta-chia huei ch'u] ( � � t 0) ,r. � Li 1t I: 9' b .: t � it PJ"" t" b ] . "X{:.1'�it i;'' [Tchung 16u 
nan tang] ( A. q 0) � 1) � 1t It A .ti.; 0) t.i ll t Al t''� Pj"" t� I: ill\\] _45) "1t-a!J Jlf}� 'i�11i!" [Ni-ti
p'ung-iou kai tche-tao] ( � 0) "iff:..A. t.t W � .ti��'? --z "\.;]. 
70. "mucho, muchos" ($<OJ, k < � lvOJ). ¥�ffl'""Cfi0--flC?fHf o � v \@] l,O)v v·-fnil�� ffl
v\o-Jirt-c�m�no. 
"J" [to], "tt J" [sfi-to] , "� J" [chi-to], 
"*�" [hao-sie], "-�" [i-sie]. 
"x.jc±a!J�tJ, i��;lf-�m O " [Uen sien-seng tit'ien to,t'a huaniou i-sie t'ien] (X� A.it.i� < 
O)i:� t � < 0) ±1113 � #-? --z "\.;] . "+:k�a!JAJ � J O +:k� r tt J A O" , [Chin-tien lai ti 
ren to pu to? Chin-tian lai leao sd-to ren] ( 4-- B l.i � < 0) A. IJ-{ * � -/J". � < � A.i * i L t=.] .46l
71. "muchos" ��Mfft--to "pocos (j;'L,O)) " fi, "j,'" [sao]�CJ::0--C�ffl.�no. "1t-tt-1J
a!J * J � J O 1.WAJ �Y" [Ni ren-te ti tse to pu to? Ren-te sao] ( � l.t � < 0) � � *o '? --z "\ i T-/J". -
J' L�-;)--Z\\it"L
72. "pocos" OJ���{id: .. ot::bb, iVIl:H Lt: Jf���c{jf)'c Lt, UiL�-f�JEOJ�ffl.-C£V>o "�
J" [pu-toJ (� < t'\\] ;o�ftbno. !AJ:f�Hc, "$<OJ" �v\5����ffl.--tot::bb�c, "� 
�Y" [pu-sao] ( J' t' < t'" \] ;oqtbn o. 
73. "alguno, un poco" (ti�c;a� L,i)�O), PL,). tOJ�CML tJiffl �no�fi, t"i:> G b "­
J,!;" [i-tien] ��ffl.�tl,o. "��l&.7tf-J,!;1t-f-" [Lilao-panioui-tienchin-tse] (¥� A.il.i}J-½ 
�J' L#-;)--Z\\bL 
74. "alguno, alguien" (�ii�) . 47) ),JcMLtJiffl�no�fi "�A" [moren], £VJov\fj:)'c
�cf]k0td--t��Pl'""C£V>o "JJ�100" [na-k6] ".£ft-" [sen-mo] tlfi��tl,o. "�A.tt�wt T" [Mo 
ren tei ngo suo leao] ( mt -/J" -/J -{ 5fh I : � .ti � i '? I=. ] . 
75. "algunos, varios, unos, pocos" (v\<"Jil�OJ, -PLOJ). fJ7--r-1�-z�B-OJ:i3�to:.nG
OJ�ffl.fiv \--ftl, b �ffl'""Cfi "�
,, 
[chi] �Cf§� To. "�100 Jlfl � "� T -100 Jf(.ia" [ Chi k6 p'ftng-iou 
ch'ileao i k6 tiing-tao] ( ,fiiJ A.-/J"O)"iff:..Ah"' t t 1:-t-:f-� LI=.] , 43l "at:k:.t/t. 1 �f..J&-f-" [Tso-t'ien 
sao leao chi siang fang-tse J ( a'J: B " \ < -::> -/J" 0) � -/J -{ � ! t t=. ] 
45
) JJK::il: "Dificilmente se tolera el enojo de todos.".
46l �-lf-f-1=% "Chin-tien" l'i. "Chin-t'ien" O)� � c: JJ- Gt'L.:S.
4 7l "alguien (mt;o �) " 0) 7 :7 -e 1/ H�%1'i.Jn-:)t 0) 'i 'i .
4s) )n-:)t "Varios amigos han tenido una comida.".
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�ffl- m:��o-?*�re��v� 
1 � ±! 100 .:ft-1--Jr a!J � , -1f--.f1J i}UiA.lJ--� * 0 Ngo tche k6 hai-tse r sen ti ping,inien tao t' ou mo te r 
t'ienhao. f.t,.(7) = (7),�-f li1$ t.: l'1> 7 ffl'A --e, -��ii L -c- B t Jil--@-(7) el. 1.. \ B -b\-t;J.'I., \. 2 �jc.1. 
1n.f1J:i!1!§J�i:r.*, -f11§J�A.�iiA.lJ-, �-ff �•��1:t O Teng sien-seng tch'ou tao tche k6 tch'eng Ii lai 
pan k6 sou ren tou mote ,tsung iou sie se pu tang-pien. � :: Al ti = (7) f� $ l.:: * t:.. ti' -IJ, 1) -C''. J' L (7) � 
1) �\, \-:: � ;B t; -f. :ffe < (7) 1"1t � �.; = t � �11 t' < :: h -C 1.. \ b. 3 i!t-W.J:.i\1.fi-1.lj-A.j , -i'-M
A.�' 0 Se-kai sang uei nan tiren to, fa ts'ai ren sao. -t!!-1.:: �� :t" li :ffe < . ½� t li f' t.·" \. 4 ie."IDtif
k 1Hr� , f&•rfl k 11 T JiJ... 0 T'a suo huen sen ku tsie teng , k'ung-p'a se sang leao fling. �� (7) � iri-b\ 
� t.i', t:..,.;:A.J��U='· t1ltti i 1. 5 JL1fa!J$�vf��u� ° Fan petise puk'o putche ts'il. if>� 
vP.; ;ft� (7)$ � 1.:: lHo:t (7) t·:: -b\ 5J<. c10 t; h 6. 6 1t# A.��-Jtf 7 , ;k_�,'tlf�Jll O Ni tai ren 
pufen hao tai,ta-chiatsen-mo k'eng fil. t L f!;-b\J... t ��if> 7 ll.fl--1.::i-�(7) IK$ 1J � L t·1.. \ t L -C, t'' 
(7) J: 7 , .:: ti��� -IJ, t; ½t� � 1l; (7) -IJ,. 7 ¾� --n!JA , $k¼ i:_ll�.�rt,ota!J O P'u t'ien sia ren 
tou se -0- Tchu le-sou so chi6u-sou ti. -t!!-(7) T"" -C (7) J... li , {X. � -b\ .i. -C" .:b b 1 _:c. 7-. t.:: J: --:J -C tb:.� -:: h 
-c \, \.;. 8 �1r,�r A..RBJM.lJ-�w '�J-tl!.' ,f¾tJ:.a!J$.ffl,�$�-t"- 0 Ngo-men siang siaren tche siao-te 
keng t'ien ,tchung ti, kai sang ti se lung-tsung tou pu huei. {X, q m-®-(7) J... M ti '.km � *# L 1'f � � � � t" 
; = t L -IJ,� i; -r. t�rr (7)$� i; 1-= �1.. \ -c i � < Mt 9;o i; t· 1.. \. 9 �-it�;f1J_§_a!J,1.Mr , �hf- , 
{f. 1fJ. �# �A..:z.J:. 0 Sen-mo Mali-ia te-sing,kiing-lao tsai tchung t'ien-sen,seng ren tcM sang. � -IJ}:-:? ') 
7 (7) 1� t :i:j; *t iD�.1.t � � J... t:: t (7) � h � ;:t_ � T b . 
76. "otro, otros" Oi;o)O), J.IIJO)). i�ffi-rfi "17" [ling] �tdi ")jij'' [pie] il�tEl�To. 1�
�fiim'.W�:t "a!J" [trJ ,�1i��no. "1t?/:>i1Ja!J1iii.*" [Nila pie ti uan laiJ UH"(J)�,W[� t --:J 
-C � -C], "�17 Pr.ff >i1l a!J�ffi.$�1tr,'ij"-:f'" [Ngo ling-uai iou pie ti san tchuang se ken ni sang-leang]
( �t. I.:: li if> t' t:.. t tit� T 6 ;rHt--b \  1 t::' tH, i.::..==.14 if> b L
77. "eluno ... el otro" (-:1J�i .. ·{tl!:1Jfi). -tn.:fn0)#130-il��iffJO) "-" [i] -r�ffl.�n. M
�To P.D ,�tf��ho. 49l "f11=�* T �1!§J5iL�-1!§JtJt.f1J T-11§Jie T" [Tso-t'ien lai leao leang k6 
ch'iang-tao; i k6 tcho leao, i k6 p'ao leao] [a'J: B , -=-J...(7) 5!Ul-b1*t::, -J... lit t; i. t; ht:: -IJ{, t 
7 -J...li:'At--J -C�lft::L "�4'-�� Tffl:t.Ht--it.f1Ht.1"I·l-#.f1J-IHN" [Ngo chin-t'ien sie leao 
leang fling sin; i fling tao Li-chow,i fling tao Yo-chow] ( �t. ti� B , -=-it (7) -t-�6:, � � \ \ t:.. . -i! li if 
49l PD fj: "�,&,sP]13f,yJ\8¥" (particulas detenninantes) O)��c-r�ffiO);i:tnJ:a:-ffiT. -tO)�J� � L---Cffi�WJJH;: ry�ffic'f'i�
O)*}EO){i�:a:,�ffl, L,J: 5 �ToO)i.J�'mc'· .. ··-��O)��:a:-� L---Cv\{)��O)ti, -tO)�-'"'GhMt�i.J�1ffl-�To:? 
""":,,,;i.,,. �Ii. :7'1v-7°:a:-�T{t!!O)W-�:a:-. ItF��tnJO)rl'lif;:fl:< J � ;it,,o. 
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1'l'l TSJ it, ti 7 -i! Li -lt 1'l'l TSJ it -c JtJ b J. 
78. "los unos ... los otros" (:$'c� "el uno ... el otro" 0)1J�). 1Lv"�;:_ffl��--C-cb0 ::.nG-=0
O)*!JU;:.01.,,--01, il�JJ€�;:_;t��TQ�fflf'i�itHniftv". Lo� L, ::.tt,G c: !PJ�O)fftiit--C-ffiv"
Gh0, J:: < fPJtdt/1.0)*�/t Gtr:1£T 0. "� ... �" [chi ... chi] ( \ \ < --:> ft,<J) .. · \ \ < --:> n"<l) J,
::.nf'i " unos" j:3J::t} "otros" O)fl'J$i)qf�O)iI{t_t€��--C-cb0�ifcb0v"f'ij(O)ffliJE��*
--C-cb0�if�;:_11t�;:.ffii.,,Gn0. *fc, "�aq• .. �aq" [ioutl...ioutl] (· .. <l)h"JtJ 1) ... ,<l)n"Jt> b),
"�� .. -��" [ioutl ... iouchi] (· .. h"\\ < --:>h"Jt> 1), ... h'\\\ < --:>h"Jt> b] il�cb0. 1f1'f�;:.�Hf 
tc-=00)-Jjf}:;.O) 5 �-0f'i, "unos" :t3J::V "otros" O)fl'J$iJ�j(O):±ffi"°C'&>0��;:_11t�;:.ffii.,, 
G h 0 . "1t a'pt Jf aq - tl � -r � aq k.i.. � � aq /tJl¥J aq 0" [Ni tso-t'ien mai tl llo li-tse, lou tl se seng 
tl, iou tl se lan tl] (:E"h"WJ= 8 �-? f= t'i.<l)�<l) 7 t. \ \ < --:>h"tJ.� L -C t-J � -f, \ \ < --:>h"tJ.�rut L 
-C \ \ b J, ",Aaq:f t--±1:: T �*Jf.-1-..?/=1 �* l' [Ngo-ti su Tch'uen-seng la leao chi pen, Tiing-seng 
la leao chi pen] ( :fh <l) * tJ., M ·fffl-h" tJ. ;f.� h"#-;; -C 3 t:. ti <l) -C", MW h" tJ. � � h"#-? -C 3 t:. ti <l) 
-C" JtJ ; ).
79. "lodemas, losdemas" (-t:O)ft/1.0)Jv bO)). ::.tt,Gf'i "Jt,�" [ch'iii] cb0v"f'i "j�" [to
ii] �;:_ J:: 0 --c*m � h0. ",AR -f 1t�:t Jt.�i���-A�� � 0" [Ngo tch'e kuan ni tou SU, ch'i ii tou
pu ilngo siang-se] (:fhtJ.:E"h"5rMiT; = t t:'(t � �t= n"it-C t-J 1)' 1-t!!.<l) = t /j_ T�-C :lht= /j_ i-?
t:. < t'' 7 -c-- ti J: \ "J , 50l "llil �NJ*:¾. t-.tr�-t-�� ,� T 4p-Jt.�aq 7]<.-f :i� *� 1 ° " [In-uei tch'uan
lao-pan huei ta p'-0. ts'iou ho leao ming , ch'i ii tl suei-sou tou ien-se leao] ( ta-& tJ. I$. 3'  � �-? -C \ \ f= <l)
-C"I!b h"-? f= h". 1-t!!.<l) *�.!HU:. t IJ. � j;_ h" CllJJ h" � t.' h"-? f=) J . 
5il
80. "cuanto ?, cuantos?" (v"< 00), c:"hti'fJO)) f'i, £.,Cfl;:.�H:f0��0) 5 �v"TniJ=,.�;:_J::
0 --C *m T 0 ::. c: ii� --C-� 0. :. h G O)ffi�fflf'i v v·rn t, A --C- t �---c-t !PJ� �;:_jrgffl T 0 :. c:
il�PJ�--C-cb 0. "*f-" [ro-kan] "1 :Y" [to-sao] "� 1" [chi-to] "M-1" [hao-to] "*
�" [hao-sie]. "1t� .lUt T *f-:1t..i.. 0 " [Ni p'u li ts'ing leao rokan sien-seng ?] ( r.!i t: J.... IJ. M J.... \ \ 
i Th"), "**:-t&.*1.!.lr j y'A.P 0 " [LiLao-panchialiiouto-saoren k'eou?] (*�<l)i-J�(j_')PJ 
J..... �� -C''T h" J. 
81. "Cuanto, cuantos, tanto, tantos" (-t:lvft�;:.�< 0)) ,'i, ��j(�;:_j:31.,,--cf'i�Fr:t�j(�;:_j:3�t
Q�C'. !PJ��;:.*m�n0. "1¾f J:..�1 A.k.�f/J O " [Kai sang chi-to ren,tsou pu tung] r JtJ i 1) 
t::ffe < <l)J.....'7h"-1if/:\\b<l)-C'', fh(:. th"-C''3t.'\\L 
82. "Tantos ... tantos, cuantos ... tantos" (· .. Thf"fT0fic:'' ... --C-cb0) ftc!. -=00)�*-t:h-f'
tt,�;:.0v"--Cf'i, -=0frJO):Cj§ (80.] --C-�&Ltc*m0)5�, "jy--" [to-sao] �fJiJ�c:L--C,
5o) ff-f:.O) ffli:Jt "de todo lo demas nada me inporta.".
51
) ff-f:.O)}Jj(Jtl'i "todos los demas tripulantes." c'�b-::> --Cv \.g.
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It "Tn� tJ:m, "-'6:. � 7J�C'� Q. J'cff--t-'6IH:.:to1t '\'"( fflt, '\fdB-� [A] Cb O)�:fj�O)f{(j--C fflt, "-'6 
O)iJ��� L,t, "· "-tr4lag JL T-!f J Jf�-tr� T-!f J O " [Ta-lie-tI chien leao hao-to ie-chI, t a-se leao 
hao to] (�1".Jrr ti -1- :.> � �-? ,t.; t �-:) it t:: 1J-t::' it t"� --o� Lt::]. 
83. "Tal...t al" (··•iJ1�5ftG···t-t5tD f'i, "1fJl:. ... 1fJl:." [ iouch'i...iouch'i]. "1fJl:.x..
�1f Jl:.--r O" [Iouch'ifi'.i,pliouchitse] (JtJ<7)�/: L-C = <7)-f-Jt> 1) L 
84. "Nadie, ninguno" (�t·••ftv\ c!:: lvft•·· t ftv"). "t odo" �:.M:s'r'"t-'6;f:��1fT-'6�,
lruftf:O) No. 69. �;:_jot," ti& 0 fc. "tf' [tou] "�" [tchu] ft c!:= O)��O) 5 � v "Th,ip�;:_ J: 0 --C
*��n, -�O)�JE!$�:.1i��h,-'6. "ticfeJM-l" [tou pu siao-te] (tit� h � � t'.:i t.·1. \],
".�.Jt�1�" [Ta-chia pu I] (ti ti 1Jt ht.''-\].
85. "Nadie, ninguno" ; :.nGf'i, " alguien, alguno" (!iiP) O)B[�i¥Jmrt-C&J-'6�,g-, b
0 f:f G },J;:_ �ii& L --c, "il1-l A.." [mote ren], "ii 1r A.." [mu iou ren], "ii 1f �1oo" [mote na 
k6] �*��h,,'6. "ii1-JA.. ,%1£1fA.." 52l [Fang-li iouren -Moteren] (:M�t:tih"'-\1t"
h" . - ti t 1. \ 1 {t ,{; L 
86. "Ninguno, nada " (fiJJt·••ftv"). :.nGri, �JE!$�:.J'c;ff �h,t� ".£.ft" [sen-mo] �;:_J:
0 --c*� � h,, A�m--t�,g-�;:_ b' �-�m--t�,g-�;:_ b � < �;bh,,'6. "A,:kii1-l.£ftiJr
Ul O " [ Chin-t 'ien mo te sen-mo s'fn- uen] ( � B (j: f,iJ t -=- .:z_ - A b\ t.' \ \]' ",% Jtt• 1,t-� T .£ft� ' 
ii1f�.£ft� 0 " [Fang-tung ken ni suo leao sen-mo hua? Mu iou suo sen-mo hua] ( *.i. Ii� t: f,iJ h" 
tf;� L f::<l)h".53) -it-1:ftiJttfi� L-C /j:1_\t.'1.\J::].
��- m:��o-�**�:toJ:V� 
1 ���il_agj�, J5 5'r?F>i'J ag* 0 Pu iao tche iang titche, ling- uai la pie-tI lai. :: <7)1l� <7) itx.tHt 5 -C" 
lit: 1. \ <7) -c--. ll h" <7) � M=-;) -C 5 -C ( t::':: 1. \. 2 )J1JA..$�1t1f � T 1-t!!. 0Pie ren tou suo ni te-tsei leao 
t 'a. ti h"<l)J...f:: t ti �h\1-Ti � 11;-:J it t:: t i-;) -c 1. \.;. 3 ���ti�-il, ll-:!ti:r-f-tlft�ti�-:nt� 0 
Chiao- iou pu neng i iang iou-ru suo tche pu neng i pan ts'i. -1- 1) 7- 1-- � 1:il: ll ( 1& b\) -�-c-- Ji>.; :: t 
ll -C'' 5 t.' 1. \. f <7)?� � t'';h ti Ji5l ti: -C'' 5 t.' 1. \ J: 7 1:. 4 ��;t� , JL�A, E1 rttiMfag kM. , � 
$!JU-l , 1RJfl-100½kM., �4\aH£1}\, Jl:.�>J1Jag kM., •t !Jf-�i!ltk.�1}\ 0 Iao t ing tche-siang 
fiiii ngo chm-re so neng t e  tI t a  se , ngo tou iuen te ,t an iung I k6 ts'uan t a  se uei ngo-ti ling-huen,ch'i ti pie 
tI t a  se ts 'mg iuen rang ii lien iou ling -huen. iA (j: -4-- B . T � -C PJ ij� t.' h" 5'' 1) <7) �.@: � � al 1� T -b :: 
t t $-� U.k©r t" .; . fA <7)i)l <7) t:: &f> l: (j: --? <7) 7,,. t �ffl L, � <7) t ih" <7) �'-ti �Ji.kl: 1. \ b �i>l l: 
% 1v-c--tt.;. 5 #1-J!k���-H!, :i�taJl �11=-, �Jl , � E1 , �A..?tagit ° Kua tchang iao sie ts'Ing tch'ou 
52
) J]j(J.fs:--Cf:t rtifiAJ t r.mffl!lfAJ O)Jl�ff:a:-�.:t-o \§'O){�:i:Ek/M�i317'.P:n --n, ,-o.
53
) J]j(Jt "Te ha dicho alguna cosa el dueflo de la casa? ".
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p'ei ming mo nien, mo iue, mo re, mo ren la tr ts'ien. t!Ht 1G 1) � -t b ;i:f,@-, fiiJ .lt-, fiiJ J3 , fiiJ 8 , � L 
--c � 0:> ,y 7 h\. t:i-? � 1J t �lt-t.; ,Sb.f-h'{ if> .; _54l 6 J.tiUl*�a!J;l � i , � aJM-fi!-00�-f" ,(£.� 
-f" ,(f. 0 �, 1t-��,t-Aa!J�, �l*�RM'-#!11!!1.f El -t- 0 Ting suo Ts'ien lao-pan tltch'an ie to; pu siao-te 
tche k6 hua se--tsai pu se -tsai.55l (Ta) Ni mo ting p'ang ren fl hua; Ts'ien lao-pan tche tsiang-tsi6u k6-te 
re-tse. �A tH�. � Iv h'{ � < 0:> Jtl;i:f � ¾-? --c "\.; t IVJ" \ t:. h'{. :: h i)'{J{_ � h\� h\� � t.'" \. C � i..) 
�t:i1-e0:>i!tj:,h'{i 7:: tt:lf��-t0:>--C''t:it.'1..\J:. ��/vt:i*� L--C\.\( f:.&")0:>j}Lh\¾-?--C 
1.. \ t.-1.. \0) t=.h\ �. 7 AA��-OO't .. 71<.a!J-'b� 0 Ren-ren tou iouk6 gai filng-tch'eng tlmao-pfng. -t
----.::--c 0:>A.t:i ;FJ-t!i-# � ."i.)�- t "\ 7 x,�, � ¾-? --c "\.;. s i!1im{t.1..a!JJ!t-f-:k.* r -M.1u1�1oo��•t€J 0 
Tche k6 he6u-seng tr tan-tse t'ai ta leao; suei pien na k6 tou pu p'a. :: 0:> � ::ff- t:i f� � L < TEJ ::: 7 Jl -r--c- , 
fiiJ t •t,$"i)'{-? --c \, \ t' \, \. 
54> rm� (ffl-ltx"J)J t�ffi�T0'bO)c L-tffltt�:h-Cv\07'�-{::.,,ffi�f'i "sentarlascuentas".
55
) ��fsf% "Ting" f'i "T'ing" O)�"J c'J.J-�:h0.
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